





EAA454/4 .. REKA BENTUK STRUKTUR LANJUTAN
Masa: [ 3 Jam ]
Araban Kepada Calon:-
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) muka surat bercetak
termasuk lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja; DUA
(2) dari Bahagian A dan DUA (2) dari Bahagian B.
3. Semua soaJan mempunyai markah yang sarna.
4. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang barn.
5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia, soalan no. 6 boleh
dijawab dalam Bahasa Inggeris.
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1. (a) Bincangkan apakah perbezaan antara konkrit biasa dan konkrit berkekuatan tinggi.
(5 markah)
(b) Terangkan dengan ringkas EMPAT (4) keburukan menggunakan konkrit
bertetulang gentian dalam projek pembinaan.
(5 markah)
(c) Apakah yang dimaksudkan dengan agregat ringan. Bagaimanakah ia dikelaskan.
( 5 markah)
(d) Bandingkan pengecutan yang terjadi ke atas konkrit bertetulang gentian dan
konkrit beragregat ringan.
( 5 markah)
(e) Tulis nota pendek berkenaan ketahanJasakan konkrit. ( 5 markah)
2. (a) Huraikan apakah kesan memasukkan bahan gentian simen ke dalam konkrit.
(5 markah)
(b) Bincangkan LIMA (5) faktor yang mempengaruhi ketahanlasakan konkrit. .
(5 markah)
(c) Tuliskan nota pendek untuk perkara-perkara berikut:
(i) Konkrit in-situ.
(ii) Ujian tanpa musnah.
(iii) Kedalaman pengkarbonatan.
(15 markah)
3. (a) Huraikan dengan ringkas kegunaan ujian tarik keluar. ( 5 markah)
(b) Kornen kegunaan ujian tukul menganjal (schmidt hammer) pada permukaan yang
mempunyai kecondongan yang berbeza.
( 5 markah)
(c) Bincangkan kebaikan dan keburukan ke atas ujian tukul menganjal.
(5 markah)
(d) Bincangkan pengaruh retak ke atas ujian denyutan ultrasonic kepada konkrit.
(5 markah)
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5. Rajah 2 menunjukkan keratan rentas sebuah kubah konkrit masjid, mernpunyai
ketinggian 6 m, ketebalan 120 rom dan jejari R = 35000 mm.
Reka bentuk saiz tetulang yang sesuai untuk kubah masjid dan rasuk lilitan pada
bahagian dasar kubah.
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6. (a) Terangkan TIGA (3) jenis jambatan lalu lintas dan tunjukkan keratan rentas untuk
setiap jenis jambatan sebanyak yang mungkin.
(10 markah)
(a) Describe the THREE (3) main types of highway bridges discussed in the text
notes and give the section shapes ofeach type bridge as many as you can.
(10 marks)
(b) Satu papakjambatan perlu direka bentuk berdasarkan data berikut:
Rentang berkesan, S =20 kaki
Bukaan lebar bersih =28 kaki
Beban hidup = HS20 (beban trak ke atas setiap rada = )6,000 lb)
Luas permukaan penghasuan = 35 kaki persegi
Ketumpatan konkrit = 150 fblkaki J
Mengikut sepesifikasi AASHTO, pengagihan beban roda E =4 + 0.06 S
50dan geseran hentaman I =--
f.+ 125
Kira nilai keseluruhan beban jambatan seandainya ketebalan papak bersamaan 16
inci,
(15 markah)








=HS20 (truck load on each rear wheel is 16,000 lb)
= 3~ psf
=150 lb/fr
By AASHTO specifications, distribution ofwheel loads is
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